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Núm. 23 LOS poyCHÍNELAS 
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PAPATACKL RISA ME DA. QíiENO ESNADA ESO 
Hay hombre que hace el graciosio 
y lo es tanto, como un oso. 
A l sáatre debo mi brillo, 
pues vacío está mi bolsillo. 
¥ 0 NO SOY N A M . 
Oh qué padre afortunado, 
un hijitb i cada lado. 
Vaya el mundo como quiera,' 
que yo vivo á mi manera. 
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QUIEN COMO YO UNO BOS. IÍN0 DOS. E L S * J S E R K U G A . JJzuGovimx E S 
Tener una berengena M 
por nariZj me da gran pena. 
Sólo para bien fumar, 
bueno es eer hombre dezmar, 
Si hago el paso bien igual 
l legaré hasta á general. 
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YO COMO POR IÍA BOCA H A C E F R I O * 
Liámomeí D . Berrugóu; 
soy muy rico y solterón. 
. No «on ahcra inocentes 
los que han mudado los dientes. 
Ahora visten los chiquillos 
como fríos Oupidillos. 
s m m m E ^ Q Y CABILAHDO. | p ME GUSTA. E L V U i a K 
Oí orto:,'el ser pobre contrista, 
y obliga á see petardista. 
A nadie envidio, lo juro, 
como tenga yo un buen puro. 
QUE BUENO E S S E ACOJiDAKA JDE M í . NO S E COMO PONERME. E S T O Y M A L O . 
¡Viva,.viva la alegría! 
bebamos de noche y día. 
S e g ú n lo tengo arreglado 
van á hacerme diputado. 
Y a t o m é i a medicina, 
y elyvientre se arremolina. 
Desde-que viene el doctor, 
no hay duda que estoy peor. 
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